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Abstrait 
Le viol fait partie d'un crime sexuel dont la preuve est assez compliquée si la victime ne 
se présente pas immédiatement ou si les responsables de l'application des lois ne le 
traitent pas rapidement. Visum et repertum est un rapport d'aspect médical rédigé par 
un médecin à la demande écrite des autorités répressives aux fins d'enquête et d'examen 
des affaires plus tard devant les tribunaux, de sorte que visum et repertum ne peut être 
soumis que par les forces de l'ordre ou des autorités telles que la police, les procureurs, 
ou un juge de la cour à un médecin spécial qui s'occupe du terrain, le procureur et le 
juge demandent qu'un autopsie soit faite par la police. 
Cette étude utilise une méthode doctrinale normative, le résultat de la recherche est que 
le processus de prouver le viol en tant que crime sexuel présente des différences et des 
difficultés qui sont différentes des autres affaires pénales générales, car des preuves 
sont nécessaires sous la forme de visum et repertum qui révéleront les auteurs et le 
moment de l'incident pour faciliter la recherche et déterminer les auteurs de ces actes, 
le problème de visum et repertum est la preuve dépend des croyances des juges, comme 
d'autres preuves la position de visum et repertum est la même que la preuve 
documentaire en termes de force, mais l'obstacle est la culture en Indonésie qui fait que 
les victimes de viol ne signalent pas ou ne signalent pas mais en la période écoulée, ce 
qui rend difficile la post mortem elle-même. 
 
Mots Clés : Visum et Repertum, Proof, Rape 
A. INTRODUCTION 
Les responsables de l'application des lois, lorsqu'ils obtiennent des preuves 
suffisantes lorsqu'une affaire pénale se produit, sont souvent confrontés à une affaire 
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compliquée, qui nécessite une expertise particulière ou qui n'est pas dans le champ 
d'expertise, de sorte que cet appareil a besoin d'autres éléments dans l'application de 
la loi pour clarifier la lumière d'une affaire pénale, c'est là que l'importance du rôle 
des experts est de rechercher la vérité matérielle complète pour la preuve complète 
dans le dossier afin qu'elle puisse être jugée puis décidée par un juge.1 
Le viol est un crime très différent des autres crimes parce que les preuves ont 
certains aspects spécifiques et uniquement compris par les experts médico-légaux ou 
médico-légaux, le viol est un acte de violence et un crime moral qui attaque 
l'honneur d'une personne qui est commis par des rapports sexuels utilisant la violence 
ou des menaces la violence, car ce rapport sexuel doit être prouvé exactement à quel 
moment et également sur l'identité exacte des auteurs, il est nécessaire que des 
experts en médecine légale deviennent des experts dans l'affaire, établissent un 
rapport sous la forme communément appelée visum et repertum, puis deviennent un 
témoin expert présenté au procès si l'affaire se produit jugé. 
Cette déclaration d'expert vise à aider les responsables de l'application des lois 
au niveau des enquêtes, des poursuites et des procès afin de fournir des preuves 
médicales valables et responsables et des informations sur l'état de la victime, en 
particulier en ce qui concerne les signes de violence sexuelle qui accompagnent les 
rapports sexuels, qu'il s'agisse de violence physique contre le corps de la victime et la 
menace de violence qui l'a déclenchée. 
Visum et repertum est utilisé pour découvrir les cas de viol comme un crime 
dans le but d'obtenir la vérité, puis de rendre justice aux victimes, car visum et 
repertum en médecine légale est très important pour la preuve car en Indonésie, 
souvent, les victimes ne signalent pas directement les actes de violence sexuelle. 
pour lui, de sorte que cela fera des traces de rapports sexuels sur le corps de la 
victime ou d'autres traces de violence disparaîtront et redeviendront invisibles, ce qui 
le rendra difficile à prouver, alors c'est là que le rôle important de visum et repertum 
à prouver.2 
                                                          
1 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, 1990, hlm.28 
2 Frazier, P., & Haney, B. (1996). Sexual assault cases in the legal system: Police, prosecutor and 
victim perspectives. Law and Human Behavior, 20, 607-628. 
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La fonction du droit de procédure pénale selon JM. Van Bemmelen vise 
comme suit: Trouver la vérité des allégations de violation des dispositions pénales 
par les instruments de I'Etat: 3 
1. Essayer de trouver les auteurs de l'acte sur les dispositions violées/trouver 
les auteurs de l'acte; 
2. Faire tout son possible pour que les auteurs de ces actes soient arrêtés et, si 
nécessaire, puissent être détenus; 
3. Recueillir des preuves ou du matériel matériel obtenu à partir de l'enquête 
sur la vérité, à déléguer au juge et à amener l'accusé devant le juge; 
4. Se rendre au juge pour donner le pouvoir de rendre une décision sur les 
actions prouvées ou non prouvées contre le défendeur; 
5. Déterminer les voies de recours pouvant être utilisées dans les décisions 
rendues par les juges; 
6. Exécuter ou exécuter la décision à la fois la décision concernant le criminel 
et I'ordre de I'ordre. 
La vision de la fonction de la procédure pénale vise à obtenir une vérité 
matérielle car le but du droit pénal qui recherche la vérité matérielle dans une affaire 
est différent du droit civil qui ne cherche que la vérité formelle, car la difficulté de 
divulguer une affaire pénale de viol est le manque de preuves matérielles qui peuvent 
obtenus sur les lieux de l'affaire mais les preuves se trouvent dans le corps de la 
victime elle-même, qui peut être sous forme de salive, de sperme dans le vagin de la 
victime, et des preuves de violences telles que coups ou ecchymoses, etc., qui sont 
généralement invisibles l'œil, mais seuls les experts en médecine légale sont en 
mesure de traduire les preuves et de les rechercher avec autant de détails que 
possible.4 
La tendance des douanes indonésiennes à penser que les victimes de viol 
semblent être des créatures qui ont été polluées et sales rend les victimes et leurs 
familles ou amis et connaissances réticents à signaler pour des raisons de honte et 
l'hypothèse que les gens ordinaires seront mauvais, de sorte que les rapports qui 
                                                          
3 Abdul Mun’in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman 
Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres, Jakarta,  2002, Hlm.2 
4 D. Soedjono, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, 
hlm.11 
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devraient être faits à la place sont retardés. ou même pas signalée avant une question 
de mois, voire d'années, ce qui fait disparaître les traces de ce viol, ce qui rend en fait 
difficile la preuve de l'affaire. Donc, à partir de cela, un visa précis et précis est 
nécessaire pour que justice soit rendue à la victime et que l'auteur ne puisse échapper 
à sa responsabilité pénale.5 
B. UNE DISCUSSION 
La médecine légale reconnaît visum et repertum avec le terme visum 
uniquement, visum est la langue latine du mot visa qui signifie voir, 
terminologiquement ce visum signifie la signature des preuves de tout ce qui a été 
trouvé, approuvé et approuvé, tandis que le sens de repertum, a un sens de dénoncer, 
en terminologie, cela signifie que ce qui a été obtenu lors de l'examen de la victime 
par le médecin plus tôt ou qui a été autorisé par le médecin plus tôt.6 
Le rapport du médecin sous forme d'autopsie doit être un rapport écrit d'un 
médecin légiste spécial qui a été assermenté par un médecin pour être une preuve 
valable lors d'une audience devant un tribunal lors du jugement de l'accusé.7 
Visum et repertum qui fait partie de la médecine judiciaire a 3 types de visum 
et repertum, qui peuvent être expliqués comme suit:8 
1. Visum et repertum des vivants 
Ce visa est divisé en 3 types, à savoir: 
a. Visum et repertum plaie/visum et repertum instantané/post mortem repertum 
définitif 
Ce post mortem ne nécessite pas de soins et d'examens supplémentaires afin de 
ne pas entraver le travail de la victime. La qualification de la plaie que le 
médecin a écrite dans la section conclusion visum et repertum est une plaie de 
grade I (un) ou de classe C. Le médecin n'est pas autorisé à écrire une plaie de 
maltraitance mineure car il s'agit d'un terme juridique. 
b. Visum et repertum temporaires. 
                                                          
5 HK Pratihari, SK Chakraborty, Sabyasachi Nath. Forensic Investigation of a Rape, Sodomy and 
Murder Case. J Forensic Sci & Criminal Inves. 2019; 12(2): 555832. DOI: 
10.19080/JFSCI.2019.12.555832 
6 R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (forensik science), Tarsito, Bandung, 
1983, hlm. 10 
7 Ibid, hlm. 28 
8 R. Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, 
Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 44 
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Ce post mortem nécessite davantage de soins et d'examen, ce qui entrave le 
travail de la victime. La qualification de la plaie n'a pas été déterminée et n'a 
pas été écrite par le médecin dans la section conclusions visum et repertum. 
c. Visum et repertum ont continué. 
Cette autopsie est effectuée lorsque la blessure de la victime a été déclarée 
guérie. Les autres raisons de sa fabrication sont la victime transférée à l'hôpital, 
la victime a déménagé le médecin ou la victime a été forcée de rentrer chez 
elle. 
2. Visum et repertum jenasah. 
Cette autopsie est réalisée. Si la victime décède, le médecin fait un étau et 
repertum post mortem. Le médecin écrit la qualification de la plaie dans la section 
conclusion visum et repertum à moins que la plaie de la victime ne soit pas guérie 
ou que la victime ait déménagé chez le médecin. 
3. Expertise 
Est un post mortem spécial qui rapporte l'état de l'objet ou de la partie du corps de 
la victime. Par exemple, le sang, le sperme, la salive, les tissus corporels, les 
cheveux, les os et autres. Il y a ceux qui disent que l'expertise n'est pas incluse 
visum et repertum. 
Les autorités ou l'appareil lorsqu'ils demandent un visum et repertum à un 
médecin, en particulier si la victime est vivante, en l'occurrence une victime de viol, 
doivent prêter attention aux points suivants:9 
1. La demande post mortem doit être écrite non oralement; 
2. Les demandes d'autopsie doivent être adressées directement au médecin concerné, 
ne peuvent passer par aucun intermédiaire, y compris par les médias postaux, et 
ou être confiées à la victime ou à sa famille; 
3. Pas un événement dépassé car il comprend le secret de la fonction de médecin; 
4. La raison pour laquelle la victime a été étau / amenée chez le médecin; 
5. L'identité de la victime; 
6. Identité demandant une autopsie (agents chargés de l'application des lois); 
7. Inclusion de la date de la demande post mortem; 
                                                          
9  Barry AJ Fisher (2004) Techniques of crime scene investigation, 7th Edition, CRC Press LLC, 
Boca Raton. Page 78 
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8. Les victimes doivent être livrées directement par la police ou les procureurs. 
L'objectif principal au cours d'une enquête est de collecter autant 
d'informations, de questions, de preuves et de faits réels sur l'événement qui s'est 
produit. Sur la base de ce fait, essayez de dessiner une image de ce qui s'est produit à 
nouveau. Des faits qui manquent encore à compléter pour que l'image des 
événements qui se sont produits soit enfin complète.10 
Sur la base de la description, la tâche d'un enquêteur est de trouver et de 
recueillir des preuves d'un événement qui s'est avéré être une infraction pénale, de 
faire la lumière sur le crime et de trouver le coupable.  
Le processus d'enquête sur une affaire qui constitue une infraction pénale par 
l'enquêteur est notifié au procureur en soumettant un avis d'ouverture d'enquête 
(SPDP) conformément à l'article 109, paragraphe 1, du code de procédure pénale. 
Après que les preuves ont été recueillies et que le suspect présumé a été trouvé, 
l'enquêteur évalue soigneusement s'il y a suffisamment de preuves à soumettre au 
procureur ou s'il s'avère que ce n'est pas une infraction pénale. Si l'enquêteur estime 
que l'incident n'est pas une infraction pénale, l'enquête est close par la loi.  
Ensuite, à l'article 8, paragraphe 3, lorsque l'enquête est terminée, l'enquêteur 
soumet le dossier au procureur général, la soumission s'effectue en deux étapes, à 
savoir: premièrement, la première étape, l'enquêteur ne soumet que le dossier; 
Deuxièmement, la deuxième étape, dans le cas où l'enquête est considérée comme 
terminée, l'enquêteur remet la responsabilité du suspect et les preuves au procureur 
de la République.  
En outre, à l'article 110, paragraphe 4, du code de procédure pénale, une 
enquête est considérée comme terminée si, dans un délai de 14 (quatorze) jours, le 
procureur ne rend pas le dossier des résultats de l'enquête ou si, avant l'expiration du 
délai, le procureur de la République a notifié cette affaire à l'enquêteur. Une fois 
l'enquête terminée, l'enquêteur remet la responsabilité du suspect et les preuves au 
procureur.11  
Fondamentalement, le processus d'examen à l'étape de l'enquête est l'étape 
initiale de l'ensemble du processus pénal. L'enquête a pour objet d'obtenir une 
                                                          
10 Becker, Ronald F (2009) Criminal Investigation, 3rd Edition, Jones and Bartlett Publishers, 
Sudbury, Massachusetts. Page 233 
11 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, hlm.34 
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décision du procureur de la République si elle répond aux exigences de poursuites. 
Le processus pénal est une série d'actions intégrées d'application de la loi. Entre 
l'enquête et l'accusation, il existe une relation étroite, même le succès ou l'échec de 
l'accusation devant le tribunal est indissociable des résultats de l'enquête.12 
Le crime de viol dans le vocabulaire indonésien vient du mot viol, qui signifie 
soumettre avec violence, forcer avec violence ou viol. La définition du viol a une 
signification large qui ne se produit pas seulement dans les relations sexuelles 
(rapports sexuels) mais peut également se produire sous d'autres formes telles que 
d'autres violations des droits de l'homme.13 
Selon Soetandjo, ce que l'on entend par viol est une tentative de libérer l'appétit 
sexuel d'un homme pour une femme qui, selon la morale ou les lois applicables, 
viole. En ce sens, ce que l'on entend par viol d'une part peut être considéré comme un 
acte (c'est-à-dire l'acte d'une personne voulant forcer son désir sexuel) et d'autre part 
peut être considéré comme un événement de violation des normes et de l'ordre 
social.14 
La définition du viol mentionnée ci-dessus montre que le viol est une forme de 
coercition de la volonté des hommes contre les femmes liée ou destinée à l'exutoire 
du désir sexuel. Cet acte en soi à la fois moralement et juridiquement viole les 
normes de décence et les normes de décence dans la société. À cet égard, il est 
raisonnable et même nécessaire de faire de l'acte de viol un acte criminel réglementé 
sous la forme de l'acte et de la condamnation dans le droit pénal matériel 
applicable.15 
Les dispositions régissant la forme de l'acte et la répression du crime de viol ou 
de verkrachting figurent à l'article 285 du Code pénal. Formulé dans l'article: "Toute 
personne violente ou menacée de violence force une femme à avoir des relations 
                                                          
12 Sapkota D, Bhattarai S, Baral D, Pokharel PK (2016) Domestic violence and its associated 
factors among married women of a village development committee of rural Nepal. BMC Res Notes 9: 
178. 
13 Mr. H. Van de Tas, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Timun Mas, Jakarta, 1983, hlm.89 
14 Soetandjo Wignjo Soebroto, Kejahatan Perkosaan Telaah Dari Sudut Tinjauan Ilmu Sosial, 
PKBI, Yogyakarta. , 1997, hlm. 21 
15 Nath S, Pratihari HK (2018) Gang Rape and Murder – A Case Report. Journal Forensic Sci & 
Criminal Inves 10(1): 1-4. 
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sexuelles avec lui en dehors du mariage, menacée de viol, avec une peine 
d'emprisonnement maximale de douze ans.16 
La formulation du viol dans l'article 285 du Code pénal, selon Adami Chazawi, 
les éléments du viol peuvent être décrits comme suit:17  
1. Ses actions: la force, 
2. La méthode se fait comme suit: 
a. Avec violence 
b. Avec des menaces de violence 
c. Une femme n'est pas sa femme 
d. Avoir des relations sexuelles avec elle 
L'acte de coercition (dwingen) est un acte visant les autres en supprimant la 
volonté de l'autre personne, de sorte que la volonté de l'autre personne accepte la 
volonté de la personne qui supprime ou égale sa propre volonté. Cette 
compréhension est essentiellement que la force signifie en dehors de la volonté de 
quelqu'un ou contraire à sa volonté.18 
Satochid Kartanegara a déclaré que cet acte compulsif doit être interprété 
comme un acte de manière à provoquer la peur des autres. Le forçage peut être fait 
en faisant et peut également être fait par la parole. Les actions qui obligent une 
femme à “être force” de vouloir avoir des relations sexuelles doivent être comprises 
dans le sens de “forcer” une femme à avoir des relations sexuelles, même si celle qui 
a enlevé tous les vêtements portés par les femmes est la femme elle-même.19  
Selon R. Soesilo, traduire le sens de la violence signifie "utiliser illégalement la 
force physique ou la force physique". Alors que Satochid Kartanegara a interprété la 
violence comme "tout acte consistant à utiliser une force corporelle qui n'est pas 
légère ou plutôt lourde.20 
                                                          
16 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kesembilan belas, Bumi Aksara, 
Jakarta, hlm. 104 
17 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hlm. 56 
18 Alderden, M. A., & Ullman, S. E. (2012). Creating a more complete and current picture: 
Examining police and prosecutor decision-making when processing sexual assault cases. Violence A 
gainst Women, 18, 525-551. 
19 Leden Marpaung, op.,cit., hlm. 53 
20 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Cetakan I,Sinar 
Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 52 
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Comprendre à travers la définition de la violence à l'article 285 est comme suit 
La violence est un moyen / effort à faire (de nature abstraite) visant à d'autres 
personnes qui sont nécessaires pour y arriver en utilisant une grande force corporelle, 
laquelle force le corps rend l'autre personne physiquement impuissante . La nature 
même de la violence est abstraite, c'est-à-dire la manifestation concrète de la manière 
dont la violence est d'une variété illimitée. Par exemple, frapper avec du bois, gifler, 
poignarder, etc.21  
M.H. Tirtamidjaja a déclaré que les rapports sexuels ou "rapports sexuels" sont 
un contact intérieur avec les organes génitaux des hommes et des femmes qui, en 
général, peut conduire à une grossesse, il n'est pas nécessaire d'avoir une décharge 
séminale dans les organes génitaux féminins.22 Basé sur ce Moch. Anwar définit la 
signification des rapports sexuels comme suit: un événement dans lequel la 
pénétration du pénis dans le vagin peut être complète ou incomplète et avec ou sans 
éjaculation.23 Donc à partir de là, même si le rapport sexuel a eu lieu, il peut toujours 
être vu avec la médecine légale à travers un visum et repertum prudent, à travers de 
vieilles blessures et de nouvelles blessures laissées dans les organes génitaux ou des 
preuves de liquide et d'ADN encore attachés, par exemple dans les vêtements, dans 
le corps et sur la scène affaire (scène de crime).24 
Preuve des résultats du visum et repertum dont la solidité est la même que la 
solidité de la preuve de la lettre de preuve, entièrement soumise au juge pour 
déterminer sa solidité, si le juge croit que l'autopsie déterminera la condamnation du 
prévenu et vice versa si l'étau n'est pas cru par le juge même si le procureur ressent 
l'autopsie très forte mais non étayée par la condamnation du juge, l'accusé pourrait 
être acquitté. Dans l'affaire du viol, l'exactitude de l'analyse du médecin qui a produit 
des preuves visum et repertum était très importante et était au cœur de la preuve afin 
de faciliter la condamnation du juge à croire les preuves.25. 
 
                                                          
21 Adami Chazawi, op., cit, hlm. 57 
22 Leden Marpaung, op.,cit., hlm. 54 
23 Moch. Anwar, Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II, Alumni, Bandung,  1986, hlm. 
266 
24 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2005, hlm. 274 
25 Beichner, D., & Spohn, C. (2005). Prosecutorial charging decision in sexual assault cases: 
Examining the impact of a specialized prosecution unit. Criminal Justice Policy Review, 16, 61-98. 
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La violence sexuelle sous forme de viol est un crime qui sévit non seulement 
dans les pays en développement mais devient également un gros problème dans les 
pays en développement, le processus de preuve est quelque peu différent et quelque 
peu compliqué avec le processus de preuve des affaires pénales en général, ce qui 
rend nécessaire la participation de nombreuses parties à le traitement des cas de 
violences sexuelles sous forme de viol, en particulier ces autorités impliquent des 
experts des éléments médico-légaux ou médico-légaux qui ont une expertise 
particulière pour révéler des preuves de cas de viol qui peuvent être utilisées dans des 
procès plus tard, au milieu de la police limitée trouver des preuves solides, des 
obstacles existent également dans les victimes de viol qui souvent ne veulent pas 
signaler ou ont peur de signaler pour des raisons de coutumes ou de moralité et de 
honte, mais des raisons telles que celle-ci seront très contraignantes pour la police et 
les procureurs pour retrouver les preuves qui seront utilisées comme base de procès, 
pour cette raison résultats spéciaux de la médecine légale par visum et repertum pour 
trouver ces preuves. La force de la preuve de visum et repertum est de retour dans la 
croyance du juge, de sorte qu'un visa faible peut être une preuve solide si le juge 
croit que l'autopsie est vraie après avoir vu le processus de preuve qui se déroule en 
cour. 
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